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CSata zSoMBor
A tAnulás nyelve és Az iskolAi teljesítmény  
összefüggései erdélyben
előadásomban három kérdésről szeretnék beszélni. először arról lesz szó, 
hogy hogyan változott az iskoláskorú népesség száma romániában és ezen 
belül az erdélyi magyaroké. ez a kontextus adja meg a kisebbségi oktatás-
politika tervezési kereteit. a második kérdés arra vonatkozik, hogy erdély-
ben melyek a magyar nyelvű iskolaválasztás legfontosabb determinánsai, 
szocio-demográiai meghatározói. azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsés 
helyzetben vagyunk, mert az oktatás kérdésköre az egyik legalaposabban 
kutatott terület erdélyben is. a rendszerváltás óta folyamatosan, évente-két-
évente végzünk vizsgálatokat, nyomon tudjuk követni a tendenciák alakulá-
sát. a harmadik téma, amit érintek, arra vonatkozik, hogy ténylegesen milyen 
a magyar iskolában tanuló gyerekek iskolai teljesítménye azokkal szemben, 
akik román iskolában tanulnak. alátámasztható-e az egyik ezzel kapcsolatos 
legnépszerűbb érvelés, miszerint romániában alapvetően román nyelven le-
het boldogulni, tehát a román nyelvű tanulás az ésszerű módja annak, hogy a 
gyerekeket felkészítsük a szakmára és a munkaerőpiacon való boldogulásra.
Az iskoláskorú népesség ArányA
barna gergő és kapitány balázs (2014) egy friss, 2014-es elemzésben azt 
vizsgálta, hogy hány magyar gyerek tanul erdélyben a különböző iskolai 
szinteken. az óvodában, ahol általában három évfolyamról beszélünk (kis-
, közép- és nagycsoport), az 1990-ben rögzített 47600-ról 2013-ra 35400-ra 
csökkent a magyar gyerekek létszáma. az elemi és általános iskolában, ahol 
nyolc osztály van, ennél drasztikusabb csökkenés tapasztalható (142 000-ről 
96 000-re) amellett, hogy a népesség tömbösödésének vagyunk szemtanúi, 
a szórványban ez a csökkenés még számottevőbb volt. két-két és fél évtized 
alatt tehát kétharmadára csökkent az elemi és általános iskolába járó magyar 
gyermekek száma. a középiskolában a magyarul tanulók létszáma – kisebb 
kilengésekkel – nagyjából 30000 fő körül alakult.
a relatív arányokat vizsgálva az látható, hogy a teljes iskoláskorú népes-
ségen belül óvodai szinten 6% körül alakul a magyarul tanulók aránya. az 
általános iskolák szintjén ez lemegy 5,5%-ra úgy, hogy időközben javultak a 
beiskolázási számok, azaz a magyar gyerekek egyre nagyobb hányada kezd-
te el magyar nyelven az iskolát. az óvodában szinte minden magyar gyerek 
magyarul tanul, az általános iskolában 10-15%-os a lemorzsolódás, a közép-
iskolában ez az arány ma 30% körül van.
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az ábrán (73. ábra) a sárga vonal a középiskolás korú népességet mutat-
ja. ebből az látszik, hogy azoknak a száma, akik koruk alapján középiskolába 
járhattak volna, alig öt év alatt 72-73 000-ről 52 000-re, mintegy harmadával 
csökkent. az egyetemen ekkor nagyon megijedtünk, hogy lesznek-e egyál-
talán diákjaink, akiket taníthatunk. a helyzet végül azért nem volt annyira 
drasztikus, mert ahogy a barna színnel jelölt oszlopok is mutatják, a magyar 
középiskolába járók száma a koréves változások ellenére sokkal lassabban 
csökkent.
amint azt már említettem, az erdélyi magyarokra egy jelentős tömbösö-
dés jellemző. ez azt jelenti, hogy a székelyföldiek aránya a magyar népessé-
gen belül folyamatosan növekszik, azoknak az aránya pedig, akik nagyobb 
mértékben vettek részt a román nyelvű oktatásban, folyamatosan csökken. 
leginkább ez magyarázza azt, hogy bár a koréves népesség gyorsan csök-
kent, a magyarul tanuló középiskolások aránya és száma lassabban és kisebb 
mértékben változott. a másik lehetséges ok, hogy az erdélyi magyar közép-
iskolák egyre hatékonyabban rekrutálnak és a csökkenő népesség ellenére 
nagyjából tartani tudták a beiskolázási statisztikáikat. itt ki kell még emelni a 
magyar középiskolai szórványoktatás bővülő intézményrendszerét is. 
73. ábra 
Forrás: www.innse.ro, *Saját becslések a Román Nemzeti Statisztikai Hivatal  
(INSSE) adatai alapján 
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a következő szint az egyetemi képzés, itt az a kérdés, hány ember kerül 
a magyar felsőoktatásba ebből a 32-33 000-ből középiskolásból. annak ide-
jén Salat levente professzor úrral, Papp z. attila igazgató úrral, Péntek János 
professzor úrral és Márton Jánossal közösen készítettük egy erdélyi magyar 
felsőoktatási fejlesztési stratégiát és nekem jutott az a feladat, hogy megbe-
csüljem, hogy 10 évre előre mennyi lesz a középiskolások száma és ebből 
mennyi fog érettségizni (74. ábra).
2010-ben, amikor ez a tanulmány készült, még úgy nézett ki, hogy a di-
ákok 80-85%-a leérettségizik. ezt követően azonban jött egy miniszterváltás 
és 2011-ben megszigorították a vizsgafelügyeletet, kamerákat szereltek be 
a tantermekbe, minek következtében a sikeres érettségizők aránya hirtelen 
48%-ra csökkent. ha valaki ezt a részletet nem ismeri és ránéz a 2010-es becs-
lésemre, joggal gondolhatja, hogy egy dilettáns végezte el a munkát. a po-
zitivista szociológiai szemlélet 
átka, hogy az ember időnként 
befürdik az előrebecslésekkel. 
nyilván ezeket a változáso-
kat nem lehetett előrejelezni. 
arra számítottam, hogy 2013-
ban kb. 5400 érettségiző diák 
lesz, ehhez képest csak 3850 
lett (75. ábra).
74. ábra 
Forrás: Salat et al. 2010, 72. o.
75. ábra: Érettségizők a magyarul tanuló  
diákok körében (2013) 
Forrás: www.innse.ro
érettségire beiratkozott 7950
sikeres érettségi 3874
sikertelen érettségi 4076
sikeresen érettségizők aránya (%) 48,3
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Mindeközben Márton János és Papp z. attila (2010) nyomonkövetéses 
vizsgálattal megnézték, hogy a 12. osztályos diákok egy évvel később hol 
vannak, magyarul vagy románul tanulnak-e tovább az egyetemen, vagy mi 
egyéb történik velük. az elemzés szerint a magyarul érettségizettek kb. fele 
tanul tovább erdélyi magyar oktatási intézményben, ez évi kb. 2000 diákot 
jelent. a többi vagy elmegy külföldre, vagy románul tanul, vagy úgy dönt, 
hogy nem fog tovább tanulni. ez a 2000 fő évente 50-100-zal csökken. a 
korábbi félrecsúszott becslésem miatt azonban már nem merek trendekről 
beszélni, hiszen minden azon múlik, hogy éppen melyik miniszternek a ke-
zében lesz a gyeplő.
erdélyben lehetőség van az oktatás teljes spektrumán magyarul tanulni, 
annyi egyetemi hely van, hogy mindenki befér. az egy másik probléma, hogy 
fontos szakokon (mérnökképzés, állatorvosi stb.) továbbra sincs anyanyelvű 
oktatás. vannak viszont bővülő számban Magyarországról érkező diákjaink a 
pszichológián, sőt egy egész antropológus csoportunk is indult nemrégiben. 
Mióta Magyarországon a kormányzat csökkentette a társadalomtudományi 
képzésre fordított támogatást, sokan átjöttek hozzánk tanulni.
iskolAválAsztás
a másik fontos kérdéskör, hogy a különböző iskolai szinteken kik íratják 
román iskolába a gyerekeiket, és ez milyen tényezőkkel hozható összefüg-
gésbe. egy korábbi vizsgálat (Csata 2004) azt mutatta, hogy általában a ve-
gyesházasságban élő szülők küldik a gyermekeiket román iskolába (76. ábra). 
egy másik tényező, ami összefüggést mutatott a román nyelvválasztással, az 
a szülők iskolai története, hogy az életútjuk során előfordult-e az, hogy ma-
guk román iskolába jártak. ha előfordult, az egy nagyon erős determinánsa, 
valószínűsítője, prediktora volt annak, hogy a gyerekeiket is román iskolába 
küldik. a családi háttérváltozók közül ez a két tényező volt a legjelentősebb.
Független változók Teljes minta
Székelyföldi 
minta
Belső Erdély 
és Partium
Szórvány
r négyzet 44,8 62,8 41,5 38,8
Családi háttér
Megkérdezett nemzetisége 
(0- magyar, 1- román)
n.sz. n.sz. n.sz. 0,157*
házasság típusa (0- ho-
mogén magyar, 1-vegyes 
házasság)
0,207*** 0,303*** n.sz. n.sz.
házastárs vallása református n.sz. -0,142* n.sz. n.sz.
házastárs más vallású n.sz. n.sz. n.sz. 0,310***
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Jelmagyarázat: 
* a bétához tartozó t érték szigniikanciaszintje 0,05-0,01 közötti 
 ** a bétához tartozó t érték szigniikanciaszintje 0,01-0,0001 közötti 
 *** a bétához tartozó t érték szigniikanciaszintje 0,0001-nél magasabb 
 nsz: nem szigniikáns
az elemzésbe bevontunk a kontextuális változókat is, hogy milyen a szü-
lőknek a kapcsolathálózata, etnikailag mennyire tagolt, mennyire homogén. 
Minél inkább heterogén az etnikai hálózat, minél több román van a baráti 
körben, annál valószínűbb, hogy a gyerek is román iskolába fog járni. ez is 
egy nagyon fontos determináns, „etnikai burok”-nak szoktam nevezni. ezen 
kívül nem alábecsülendő tényező az sem – bár az előbbivel nyilván össze-
függ – hogy a magánszférán túl a szülők mennyire vesznek aktívan részt a 
magyar intézményi életben. Járnak-e olyan helyekre, ahol a kommunikáció 
nyelve elsősorban magyar: egyház, egyéb közösségi események, kulturális 
vagy politikai rendezvények stb.
jobb-e Az AnyAnyelvi oktAtás?
a harmadik kérdés, amire ki szeretnék térni, az az, hogy az iskolák telje-
sítménye alapján hová ésszerűbb íratni a magyar gyerekeket. nyilvánvaló, 
hogy a szülőket a döntésben nem csak pragmatikus szempontok vezérlik, 
de az egyik legfontosabb szempont mégiscsak az, hogy hol jobb az oktatás 
minősége. Magyari tivadar (2013) egy kvalitatív kutatásban részletesen be-
mutatta azt az eléggé elterjedt narratívát, hogy magyar szülők azért adják 
román iskolába a gyerekeiket, mert arra számítanak, hogy azzal jobban tud 
érvényesülni. a mi adataink – legalábbis az iskolai életszakaszra vonatkozóan 
– rácáfolnak erre az érvelésre.
Mindkét szülő általános 
iskoláztatásának nyelve 
magyar
-0,204*** -0,201** -0,260*** n.sz.
házastárs inaktív n.sz. 0,115* n.sz. n.sz.
Kontextuális változók
a család barátai inkább 
magyarok
-0,117** -0,250*** -0,159* n.sz.
ritkán látogat magyar kultu-
rális rendezvényeket
0,363*** 0,234** 0,422*** 0,485***
ritkán néz/hallgat magyar 
tévét/rádiót
n.sz. 0,163** n.sz. n.sz.
76. ábra Az iskoláztatás nyelvének lineáris regressziós modellje 
-családi háttér- és kontextuális változók- 
Forrás: CSATA 2004
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az olvasási kompetenciákat mérő PirlS vizsgálatok és a matematikát, 
természettudományokat és szövegértést mérő PiSa vizsgálatokból az erdé-
lyiek esetében következetesen az derült ki, hogy a magyar tanuló magyar 
gyermekek jobban teljesítenek ezeken a teszteken. a felvétel módszertanát 
ismerve kijelenthetem, hogy ezek az adatok megbízhatóak. nem a hagyo-
mányos hibabecslési eljárást alkalmazzák, amit minden népszerű statisztikai 
programcsomag tartalmaz, hanem ennél egy bonyolultabb technikát. Szin-
tén a mérések megbízhatósága mellett szól az is, hogy amikor ezeket a vizs-
gálatokat megismételték, következetesen hasonló eredményeket kaptak.
a PiSa vizsgálatok azt mutatták ki, hogy magyarul tanuló diákok szignii-
kánsan jobban teljesítettek a román iskolába járó gyerekeknél, viszont jóval 
elmaradtak a magyarországi gyerekek teljesítményétől. 2011-ben románia 
egyébként szinte minden területen az utolsó helyen végzett. a PiSa vizsgá-
latok eredményeiből egy másik fontos következtetés is levonható, miszerint 
azok a magyar diákok, akik nem anyanyelvükön tanulnak, a román iskola-
társaikhoz képest is lényegesen rosszabb eredményeket érnek el. Papp z. 
attila (2012) ebből azt a teljesen jogos következtetést vonta le, hogy szétnyí-
lóban van az olló: azok a főként szórványban élő gyerekek, akik román isko-
lában tanulnak, a rossz iskolai teljesítményük miatt végletesen leszakadnak 
a mezőnyről. elegánsabban fogalmazva: az etnikai reprodukciót képviselő 
oktatásban résztvevők, illetve az asszimilációs iskolai útvonalaknak kitett, 
többségi nyelven tanuló magyar iatalok között egyre inkább nő a szakadék. 
Magyarán arra számíthatunk, hogy a magyarok körében, ezen törésvonal 
mentén, hosszabb távon nőni fognak az iskolázottsági és általában a társa-
dalmi egyenlőtlenségek is. ha minden így megy tovább, lesz egy viszonylag 
jobban teljesítő székelyföldi tömb, a szórványban ezek a kedvezőtlen ten-
denciák viszont valószínűleg erősödni fognak.
a tiMSS vizsgálatoknak, amelyek a természettudományi és matematikai 
ismereteket mérik, hasonló a módszertana. azért tartottam hasznosnak eze-
ket is feldolgozni, mert románia 1995-től 2011-ig végig szerepelt ebben a 
vizsgálatban, míg a PiSa-nak csak az utolsó két hullámában vett részt (Csata 
2014). itt csak a nyolcadikos diákokra vonatkozó adatokat dolgoztam fel (77. 
ábra). ebből is az derült ki, hogy a magyarul tanuló diákok jobban teljesíte-
nek a matematika kompetenciateszteken, a természettudományokban pe-
dig még ennél is jobbak az eredmények. ehhez képest azok a diákok, akik 
nem román anyanyelvűek, de román iskolában tanulnak, lényegesen rosz-
szabb eredményeket értek el. Meg kell jegyezni, hogy ez utóbbi csoportban 
benne vannak a romák is, akik valószínűleg lefele viszik az átlagot.
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ezzel függ össze az is, hogy a teljesítmények szórása azoknál volt a leg-
nagyobb, akik ugyan románul tanulnak, de más az anyanyelvük. a teljesít-
ménykülönbségek egyébként következetesen a magyar nyelven tanulóknál 
voltak a legkisebbek. egy opportunista oktatáspolitikus, aki politikai tőkét 
szeretne ebből kovácsolni, azt mondaná, hogy ez azért van, mert a magyar 
oktatási rendszernek jobban sikerül kiegyenlítenie az esélyeket. eltérő hát-
térrel érkeznek a diákok, de ügyesek a pedagógusaink és ezeket a különbsé-
geket nivellálni tudják. a valóság azonban más. a valóság azt mutatja, hogy 
a magyar mintában eleve kisebbek a társadalmi különbségek, előnyösebb és 
hátrányosabb helyzetű gyerekből egyaránt kevesebb van, mint a románban. 
erre is számítottunk, hiszen az előző előadásomban láthattuk, hogy a romá-
nokhoz képest a magyaroknál kisebbek az egyenlőtlenségek. ezt egyébként 
örököltük a rendszerváltás előtti évtizedekből, amikor a rendszer nem en-
gedte, hogy a magyarságnak kövérebb középosztálya és jómódú értelmisé-
ge legyen. a kisebb egyenlőtlenségnek tehát ilyen konjunkturális és törté-
nelmi okai vannak, és az útfüggőség mentén ezt viszik tovább a gyerekek is. 
a kisebb aggregált teljesítménybeli különbség a magyar oktatásban tehát 
nem egy oktatáspolitikai bravúr.
arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi határozza meg a gyerekek iskolai tel-
jesítményét. az elemzésbe bevont magyarázó változóink ennek egy eléggé 
jó becslését adták. ritka az a regressziós modell, ahol ekkora, 50% feletti a 
determinációs együttható. azt vizsgáltuk, hogy a gyermekek mennyire sze-
77. ábra 
Forrás: Csata 2014, 131. o.
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retnek matekot tanulni, mennyire kínozza őket a tanár, mennyire ad házi fel-
adatot, mennyire bíznak abban, hogy jók matekből. a magabiztosság és a 
matematikatudás szeretete mind összefüggést mutatnak a teljesítménnyel. 
itt van viszont egy fontos kérdés: a gyerek attól lesz-e magabiztos, hogy tud-
ja a matematikát, vagy pedig azért tudja a matematikát, mert magabiztos. 
Mindkettőnek van plauzibilitása, de úgy gondolom, hogy az előbbi a való-
színűbb. az viszont elég egyértelműnek tűnik, hogy a tanárok tanórák általi 
lekötöttsége, a gyerekek felesleges, erőfeszítéseken felüli kínzása nem feltét-
lenül járul hozzá a matekteljesítmény javításához, ha ehhez nem kapcsolódik 
egy belülről jövő, spontán, pozitív motiváció.
az otthoni körülmények közül a szülők iskolai végzettsége a legerősebb 
meghatározója a gyerekek iskolai teljesítményének. a magyar csoportban a 
magasabb végzettségű szülők gyerekei jobban teljesítenek, mint azok, akik 
románul tanulnak és a szüleik szintén felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. 
azt is észrevettük, hogy a felsőfokú és az alapfokú végzettséggel rendelkező 
szülők gyerekeinek teljesítménye között nagyobb a különbség a magyarok 
körében, mint a románoknál. innen is látszik, hogy az a tézis, miszerint a ma-
gyar oktatás nivellálná a tanulók rétegspeciikus teljesítménybeli különbsé-
geit, téves. ellenkezőleg: ha ezeket az adatokat nézzük, akkor úgy tűnik, hogy 
a magyaroknál még inkább érvényesül az eltérő társadalmi háttér hatása a 
gyermekek teljesítményére. ehhez kapcsolható az a megigyelés is, hogy 
azok a gyerekek, akiknek több oktatási segédeszköz van az otthonában, van 
íróasztaluk, saját számítógépük, esetleg külön szobájuk, ahol tanulhatnak, az 
átlaghoz képest jobban teljesítenek és ez a teljesítménykülönbség a magya-
rul tanulók körében számottevőbb, mint a román diákoknál. 
összefoglAlás
összefoglalásképpen három dolgot emelnék ki az elmondottakból. az 
egyik, hogy az elmúlt 15-20 évben drasztikusan, mintegy harmadával csök-
kent az iskolás korú népesség száma a romániai magyarok körében. emiatt 
az alapfokú oktatásban nagymértékben, a középfokú oktatásban kisebb 
mértékben csökkent a magyarul tanuló diákok száma.
a második fontos megjegyzés, hogy leginkább a szülők vegyesházassága 
és román nyelvű iskolatörténete magyarázza azt, hogy gyerekeiket inkább 
román iskolába íratják, de szerepet játszanak olyan tényezők is, amelyek a 
szülők magyar közösségi részvételével vannak kapcsolatban.
végül pedig az az érv, hogy a magyar gyerekek a román iskolában jobban 
tanulnának, jobb teljesítményt érnének el, messzemenően nem igaz. Füg-
getlen kutatók és vizsgálatok mindegyike következetesen rácáfol erre.
A tanulás nyelve és az iskolai teljesítmény összefüggései Erdélyben
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Mi az, amit szerintem érdemes lenne tovább kutatni? előző előadásom-
ban bemutattam, hogy a román nyelvtudás hiánya szigniikánsan csökkenti 
a magyarok jövedelmét. itt az a kérdés, hogy amit egy magyar diák szakmai 
tudásban veszít azzal, hogy román iskolába jár, azt a jobb román nyelvtudá-
sával ellensúlyozni tudja-e majd, ha kilép a munkaerőpiacra. vagy másszóval 
a román iskolában szerzett jobb romántudás nem ér-e vajon többet majd a 
magyar iskolában szerzett többlet szakmai kompetenciánál? kutatnivaló van 
bőven, ezen a vonalon érdemes lenne tovább menni.
Csata Zsombor
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